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and development. (Wang Li-sheng and Chen Xue-juan)
The Characteristics, Functions and Reforms of Mixed Ownership Economy：Mixed ownership economy is a crucial part of China’s fundamental economic
institution in current phase. It has imposed considerably positive impacts, as well as limitations, on economic development, which are closely related with
property relations in mixed ownership economy. The structure and form of property relations in mixed ownership economy could vary from the external
relations to internal relations in mixed-ownership corporations, which better reflects their features. Since the mechanism of mixed-ownership corporations is
suitable for its own development, it could play many favorable roles. However, mixed ownership economy could by no means eliminate all existing issues in
state ownership; in other words, it never promises undoubted success. Hence, we should comprehensively weigh pros and cons concerning the reform of mixed
ownership economy, prudently making policies in accordance with specific conditions for enterprises. Similarly, we should look into the existing problems and
find solutions afterwards. (Wu Xuan-gong)
The Historical Significance and Practical Illumination of Mao Ze-dong’s Words on Reading The Soviet Textbook of Political Economics：Mao Ze-dong adored
reading all his life and developed such a habit. He organized several times of collective reading after he assumed the post of the CPC leader, and two of the
events were exceptionally crucial: one is in the year of 1935 when he arrived at Yan’an and organized the reading of a textbook of Soviet philosophy and other
philosophical works; the other is from the end of 1959 to early 1960 when he organized the reading of The Soviet Textbook of Political Economics for the first
time. These two times of reading not only left different marks in the history of the CPC, but also profound historical significance and practical illumination for us.
(Yu Pin-hua)
The Historical Illumination of Mao Ze-dong’s Cultivation of Marxist Conviction in Soviet Areas：During the times of The Agrarian Revolutionary War (1927-
1937), Chinese communists represented by Mao Ze-dong scientifically analyzed the issue of Marxist conviction in Soviet Areas, offering new solutions to the
problem, taking an active part in cultivating Marxist conviction, integrating Marxism with the reality in Soviet Areas, incorporating Marxist conviction into the
revolutionary practice of the CPC, and launching education campaigns on Marxist conviction. These historical experience provided significant illumination for
the deterioration and the cultivation of Marxist conviction which is highlighted by the CPC. (Ma Chun-ling)
Mao Ze-dong’s Thoughts and Policies of Solving the Taiwan Issue between 1949 and 1950：Mao Ze-dong and the Party Central Committee highly
emphasized solving the Taiwan Issue, launching a series of through plans. Merely between 1949 and 1950, his thoughts and policies on liberalizing Taiwan
could be divided into four phases: opening up the view of policy and making foresighted predictions; stepping into phase for preparation and launching
specific plans; summing up experience from sea warfare and starting all kinds of preparation work; laying aside related preparation due to the outbreak of
the Korean War. At that time, the idea of solving the Taiwan Issue via military means was not only limited by domestic and international restriction but also
closely related to the situation after WWII. (Shan Jin-song)
To Consolidate China’s Confidence and Fight Against Historical Nihilism：One important aspect of Xi Jin-ping’s Thought on Socialism with Chinese
Characteristics for a New Era lies in clarifying“Five in One”as the whole layout of socialism with Chinese characteristics, identifying“Four Comprehensives”
as strategic layout, and stressing the consolidation of China’s confidence. Only by consolidating China’s confidence, upholding China’s spirit, condensing
China’s power, and leading a successful China’s pathway could we reverse the weak position, standing proudly in the family of nations. A long history, a vast
land and a huge population make up our national advantages. The CPC cherishes and makes the best use of three national strengths, succeeding in
consolidating China’s confidence. However, historical nihilism is an obstacle to the consolidation. We should resolutely fight against it. (Cao Ying-wang)
On the Theoretical Indications of“Two Necessities”in The Communist Manifesto in a New Age：The Communist Manifesto reveals inner proxies and
inevitable trends of capitalist development, predicates the upcoming of communism, and provides a scientific answer to the future capitalism. The current age
witnessed the evolution of capitalist productivity to a new height and phase of knowledge economy and globalization. This would inevitably promote the
development and revolution of production relations and superstructure in a great way, accelerating the demise of capitalism and the advent of socialism. The
19th CPC National Congress highlighted that the construction of Chinese socialism has opened up a new age, thus, the science and truth of“Two Necessities”
could help us rectify our knowledge of the trend and development of capitalism, consolidate our faith for socialist pathway in a new age, and convince us that we
could accelerate the accomplishment of the great rejuvenation of the Chinese nation as our China dream. (Yang Wen-sheng and Wang Qin-yao)
On the Position of China’s Manufacturing in Global Value Chain of Labor Division: A Political Economic Perspective：Manufacturing is the basis of the real
economy. We could take reference of the participation rate and position index of global value chain and measure the status quo of China’s manufacturing and
manufactured goods with different technical merits against global value chain of labor division and terms-of-trade. It is observed that our manufacturing is
currently stuck in lower position in global value chain represented by huge trade volumes and weak capability of value increment. Accordingly, we should study
the causes of the lower position from the perception of political economics and its possible influences on national politics, economy and environment. We should
also figure out approaches to strengthening manufacturing power and promote the industrial elevation in global value chain. (Liu Hong-man and Lang Han-ni)
A Trend Analysis of International Mainstream Media Reports on China: A Case Study of the Coverage of the 19th CPC National Congress by Overseas Parties：
There are new signs and conditions in international mainstream media reports on China in 2017, characterized by the marked rise of objective reports and fall of
negative ones. The overseas press coverage of the 19th CPC National Congress are unprecedentedly huge in number, powerful in influence and long in cycle.
There are new trends in contents and choices of words. The 19th CPC National Congress has become an essential and common topic for overseas public to know
China. Following this trend, China has made recognizable achievements in building up national image and improving the channels for information
communication with overseas press. However, it by no means indicates that international chief press would voluntarily drop their values and mindset under the
structure of western ideology. China still has a long way to go for rectifying international mainstream media’s discrimination. (Yao Qin-hua and Du Meng-yuan)
（翻译：张剑锋）
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